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RESUMEN 
En el presente artículo se reconoce a la diversidad como un rasgo que distingue la humanidad 
que debe ser considerado en el ámbito educativo como condición que garantiza la calidad en la 
formación de profesionales en las universidades, así como el reto que esto representa. Desde la 
posición socio histórico cultural se argumenta cómo se gesta y se significa su valor en las 
interacciones sociales para favorecer el crecimiento personal, algo que requiere de la creación de 
ambientes caracterizados por la comprensión, el respeto, la tolerancia y la colaboración entre 
otros, resultantes de estrategias educativas conscientemente diseñadas a partir de un diagnostico 
que incluya el sujeto y contexto en el que se desenvuelve. 
PALABRAS CLAVE: atención a la diversidad; pedagogía de la diversidad; estrategia educativa; 
diagnóstico. 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN 
LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI 
ABSTRACT 
In this article diversity it is recognized as a trait that distinguishes humanity that must be 
considered in education as a condition that guarantees the quality in the training of professionals 
at universities, as well as the challenge that this represents. From the cultural historical partner 
position is argued how epic and its value in social interactions is meant to encourage personal 
growth , which requires the creation of environments characterized by understanding, respect, 
tolerance and cooperation among others, resulting from educational strategies consciously 
designed from a diagnosis that includes the subject and context in which it operates.  
KEYWORDS: attention to diversity; pedagogy of diversity; educational strategy; diagnosis.  
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INTRODUCCIÓN 
Constituye un hecho incuestionable que todos los profesionales de la educación reconocen la 
complejidad que implica enfrentar la conducción de un proceso que tiene como escenario un 
grupo estudiantil compuesto por individualidades, entre las que se advierten diferencias 
significativas que precisan ser consideradas para garantizar la calidad del proceso formativo. En 
tal sentido, en el discurso pedagógico el término: atención a la diversidad, cada día gana más 
terreno y genera fuertes reflexiones en los diferentes espacios educativos. 
Sin embargo, no siempre encuentra su consecuente aplicación en la práctica pedagógica, algo que 
suele hacerse más evidente en el quehacer cotidiano de las universidades, lo que evidentemente 
puede traer nefastas consecuencias, que de manera general limitan el alcance de las metas o 
aspiraciones de los diseños curriculares. Así, puede observarse la asunción de posturas poco 
democráticas que limitan la activa participación activa de algunos miembros del grupo y otras 
que enaltecen y privilegian a algunos, puede ocurrir que algunos estudiantes no son tomados en 
cuenta y se les estigmatiza como débiles incapaces, con lo que se lacera su autoestima e 
identidad, resulta entonces pertinente reflexionar en torno a la diversidad como rasgo distintivo 
de la humanidad y presentar su fundamentación desde posiciones de la teoría histórico cultural, 
con el propósito de no dejar a la espontaneidad su atención desde la gestión de los proyectos 
educativos universitarios. 
DESARROLLO 
La diversidad constituye una característica inherente a la propia naturaleza de los sujetos, 
que denota la singularidad y la identidad de los seres humanos, por tanto permea todo los 
ámbitos sociales; y en especial al educativo, en el que incluso puede ser considerada como 
un valor agregado que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje que sustenta la 
formación de profesionales en las universidades. (Mimo, 2009) 
La realidad en los contextos universitarios evidencia que entre todos los estudiantes existen 
marcadas diferencias en distintas esferas, entre las que cabe destacar las siguientes: 
biológicas, culturales, ritmos de aprendizaje, socioeconómicas, entre otras que generan 
necesidades y actitudes específicas que deben ser atendidas de manera efectiva y afectiva 
por los docentes, lo cual constituye un reto pedagógico, que promueve la discusión y 
reflexión de docentes universitarios que cada día aspiran a elevar la calidad de los servicios 
educativos. 
No obstante, la visión de la atención a la diversidad desde una educación que favorezca la 
inclusión de todos en los contextos universitarios continúa siendo, muy restringida, se 
prioriza fundamentalmente la atención a las limitaciones físicas y no se consideran con igual 
énfasis otras asociadas a la raza, el sexo, desarrollo cultural, procedencia social, capacidad 
de aprendizaje, u otras asociadas a situaciones socioculturales como ser víctima de maltrato, 
vivir en situación de privación socioeconómica, entre otras que requieren de su atención para 
lograr una plena integración a la sociedad y un desarrollo pleno de la personalidad. 
(Vogliotti, 2007) 
En consecuencia, la atención a la diversidad en la educación universitaria debe 
sustentarse en dos ideas básicas, la primera que la diversidad es lo natural, la norma y la 
segunda relacionada con la búsqueda de condiciones que garanticen la igualdad de 
oportunidades para acceder a la cultura y crecer como profesional 
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Precisamente el informe para la Educación del Siglo XXI se enfatiza en que la educación 
tiene como misión principal favorecer la diversidad de la especie humana, pero a su vez 
contribuir a la tom a de conciencia de las semejanzas e interdependencia entre todos los seres 
humanos, de este modo diversidad y unidad se complementan y constituyen una garantía para 
el desarrollo social. (Delors, 2002) 
Al respecto, resulta importante acotar las ideas del reconocido representante de los estudios 
de complejidad E. Morin (2002), quien reconoce que aquellos que enfatizan la diversidad de las 
culturas, tienden a minimizar la unidad humana; por su parte, aquellos que priorizan la 
unidad humana suelen relegar a un segundo plano el valor de la diversidad cultural. Se trata 
entonces de concebir espacios formativos en las universidades en los que la unidad asegure y 
favorezca la diversidad y en los que la atención a lo diverso se inscriba en la unidad, lo que 
presupone el trabajo en equipo desde la cooperación, la colaboración, la articulación, la 
responsabilidad, el compromiso, el respeto y la tolerancia. 
Es necesario entonces acudir a la Pedagogía de la Diversidad que tiene como propósito lograr 
un proceso de formación de profesionales en y para la diversidad que garantice una atención 
diferenciada y personalizada, como respuesta a las necesidades educativas de cada sujeto, grupo 
y/o segmento poblacional, al asegurar las condiciones y los medios, para favorecer un 
aprendizaje pertinente y equitativo mediante la utilización de estrategias individuales que se 
distingan por el uso de diferentes vías y recursos, con lo que se posibilita que todos los 
estudiantes tengan la misma posibilidad para alcanzar los objetivos declarados en el modelo del 
profesional. (Rivero y Cuenca 2005) 
La necesidad de atender a la diversidad se sustenta en las tesis básicas de la teoría socio histórico 
cultural formuladas por Vigostky (1991) que explican cómo se produce el proceso de formación 
y desarrollo de la personalidad en las interacciones sociales que se dan en las disímiles 
actividades que realiza. 
Una de estas tesis es la de la dinámica o situación social del desarrollo, que se define como: 
“... aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones 
externas, que es típica en cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo 
psíquico durante el correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas, 
cualitativamente peculiares, que surgen hacia el final de dicho período” (Bozhovich, 1986, 
p.99). 
La referida tesis es reveladora de la especificidad y significación que adquiere en la formación de 
la individualidad el contexto socio histórico en el que se produce su desarrollo, de este modo 
constituye un requerimiento importante para atender la diversidad, conocer y considerar las 
peculiaridades del entorno social en que se ha desarrollado, y de manera muy especial 
aquellas influencias que de este recibe, ya que estas se refractan a través de experiencia 
particular de cada sujeto y del desarrollo psicológico, que desde muy temprano comienza a 
formarse. 
En consecuencia, cada estudiante universitario posee una situación social del desarrollo única e 
irrepetible que es necesario tener en cuenta en el proceso de formación como profesional, sin 
embargo esto no puede ser visto por los docentes como una dificultad sino como una valiosa 
fuente para el desarrollo grupal mediante el dialogo de saberes y el enriquecimiento mutuo que 
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puede generar la ayuda solidaria, así como el reconocimiento de su propio yo, mediante las 
interacciones con los otros. 
Precisamente, uno de los grandes retos que enfrenta la pedagogía contemporánea es atender 
la diversidad en el contexto de una educación colectiva, en la que incluso se promueve el 
aprendizaje cooperativo, donde se insertan personas que además de poseer desarrollo culturales 
diferentes, poseen también diferencias significativas que pueden manifestarse incluso en cuanto a 
la motivación por la actividad que de conjunto realizan. Así, la heterogeneidad de los grupos 
constituye una realidad ineludible que es preciso tomar en consideración, pues la 
individualidad es un rasgo distintivo de la personalidad ya desarrollada y en formación que 
surge como resultado de la interrelación dialéctica entre las condiciones biológicas y socio-
históricas, a través de la actividad y la comunicación, desde los primeros momentos en que se 
gesta el nuevo ser. 
Al tratar esta temática Castellanos B. y Castellanos D. (2002) destacaron que las fuentes 
principales del desarrollo de las diferencias individuales son: las premisas naturales, las 
condiciones biológicas del organismo, los factores y condiciones del medio ambiente físico- 
natural, cultural, socio-económico e histórico, así como los factores biográficos relativos a la 
historia personal y que expresan la interacción del sujeto con su medio, con su propia vida y sus 
experiencias vitales específicas. 
La individualidad se manifiesta entonces, a través de la diversidad física, socioeconómica, 
cultural y psicológica. Todas en su conjunto permiten establecer diferencias individuales que se 
pueden expresar a nivel de contenido, tal es el caso de conocimientos, habilidades, procesos 
afectivos, cognitivos, rasgos del carácter, cualidades volitivas, autoestima, autovaloración y 
otras formaciones psicológicas que incluso pueden diferir en el grado de desarrollo; mientras que 
a nivel de forma, se relaciona con la dinámica de la actividad psicológica que alcanza su 
expresión en la regulación del comportamiento. 
En consecuencia, en un grupo estudiantil, suelen apreciarse significativas diferencias en cuanto 
al desarrollo de hábitos culturales, habilidades intelectuales, intereses cognitivos y profesionales, 
motivación hacia el aprendizaje, entre otros aspectos que marcan el ritmo y actitudes ante la 
actividad de estudio y que deben tomarse en consideración por los docentes, no solo al 
formular las tareas docentes sino también al organizar el grupo para su solución. 
Otra de las tesis de la teoría socio histórico cultural que fundamenta la pedagogía de la 
diversidad, es la conocida “zona de desarrollo próximo”, considerada como “La distancia entre 
el nivel de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” 
(Vigotsky, 1982, p.75). 
La zona de desarrollo próximo en esencia permite advertir que el diagnóstico del desarrollo del 
sujeto hay que realizarlo tomando en cuenta no solo aquellos logros establecidos, sino también 
los que están por alcanzarse o gestándose, pues lo que el estudiante hoy puede hacer con ayuda, 
debe conducirlo a que posteriormente, cuando se apropie de ese conocimiento, pueda actuar de 
forma independiente. 
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Por otro lado, la zona de desarrollo próximo, vista como espacio interactivo de relación con 
“el otro”4 expresa la significación de las interrelaciones sociales, de la comunicación para 
promover el desarrollo autónomo. Por tanto las ayudas, fruto de esa interacción mediatizan la 
solución de las diferentes tareas y la diversidad se puede manifestar también por el tipo de ayuda 
que precisa, dicho de otro modo, por la zona de desarrollo actual y por la zona de desarrollo 
próximo. 
La ayuda, debe entonces percibirse como un proceso en el que el “otro” promueve, facilita 
que el sujeto alcance un nivel de realización, una apropiación y un aprendizaje que permita un 
nivel de desarrollo de las estructuras, que están comprendidas o cristalizadas en el conocimiento 
aprendido. 
A partir de la teoría de L. S. Vigotsky se establecen los siguientes niveles de ayuda que marcan o 
distinguen el desarrollo alcanzado por el sujeto y que son por tanto, expresión del desarrollo 
individual: 
Primer nivel: el estudiante precisa que el “otro” sólo le brinde o recuerde una orientación general 
de la tarea. 
Segundo nivel: requiere la presentación de situaciones que se asemejen a la tarea que se le ha 
indicado, para poder realizarla de manera independiente, siendo entonces capaz de transferir. 
Tercer nivel: precisa de colaboración o trabajo conjunto con el “otro” siendo capaz de terminar 
o resolver la tarea por sí solo. 
Cuarto nivel: requiere de una demostración total de cómo se realiza la tarea. 
La consideración de la ayuda que precisa el estudiante es expresión de la atención a la diversidad 
y garantiza que la que se ofrezca, sea realmente la oportuna, la que realmente requiere, cuando 
esto no ocurre se entorpece el desarrollo. 
La utilización de las ayudas sólo tiene un objetivo transitorio, o sea el de promover el desarrollo 
y dar los recursos para que el sujeto llegue a realizar de manera más independiente las tareas 
cognitivas. De igual modo, el análisis de las ayudas y la posibilidad utilizarlas con prontitud y 
efectividad para la solución de las tareas puede ser un indicador que marca la diversidad de los 
estudiantes en cuanto a la capacidad de aprendizaje. 
En relación con lo anterior muy acertadamente, G. Arias (1999) afirma que en el proceso de 
potenciación del desarrollo humano el “otro” debe crear en el curso de las relaciones 
interpersonales, que se producen en el proceso de enseñanza, necesidades, motivaciones e 
intereses que impulsen al sujeto a alcanzar nuevas adquisiciones. 
De este modo “el otro” puede considerarse como una valiosa fuente para el desarrollo y en 
especial para la formación de profesionales, en tal sentido se precisa aprender, sustancialmente a 
ver al otro, reconocerlo en su diversidad, valorar el contexto desde el cual ese otro se 
constituye desde la toma de conciencia de que es en esa relación con el otro diferente que cada 
quien se constituye y conforma como individualidad y adquiere conciencia de su identidad. En 
consecuencia, las estrategias educativas deben utilizar la diversidad como herramienta 
                                                 
4
 Término empleado por Vigostky para enfatizar el valor de la mediación social en el más amplio sentido de la 
palabra, por tanto el otro puede ser el docente, un compañero de grupo, miembro de la familia o cualquier persona 
capaz de transmitir experiencia. Esta categoría ha sido tratada más recientemente por G. Arias (1999) quien 
considera la necesidad de garantizar que el otro pueda constituirse en un verdadero potenciador del desarrollo. 
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favorecedora de aprendizaje y desarrollo integral y permitir el disfrute de la propia diversidad 
como a l g o habitual q u e s e e x p r e s a e n e l ser, el estar y el hacer. (Lizarazo, 2010) 
Para garantizar la atención a la diversidad se requiere además considerar las peculiaridades de la 
comunicación, ello implica tomar en cuenta qué recursos utiliza para establecer vínculos con los 
“otros”, qué motivos lo llevan a interrelacionarse, entre otros aspectos. Sin embargo, suele 
suceder que no se toma conciencia de cómo ocurre la comunicación; se emplean gestos y 
palabras que para otros adquieren un significado diferente, a veces incluso contradictorio, 
también ocurre que se impide la posibilidad de que el otro se exprese o no se expresan las ideas, 
justamente por el miedo a emitir un juicio o criterio diferente. 
De igual modo, una educación en y para la diversidad debe eliminar el estigma que las relaciones 
de mercado ha generado -la competencia- por tanto “el otro” no debe percibirse como una 
amenaza o dificultad para alcanzar éxito y prestigio, sino como alguien con potencialidades 
que al igual que uno mismo puede desarrollar. Una educación en y para la diversidad trata de 
actuar desde la colaboración, de brindar ayudas mutuas que promuevan el crecimiento común. 
El conocimiento del estudiante y de los contextos en los que se desenvuelve se convierte en un 
requisito indispensable para garantizar la adecuada atención a la diversidad, para ello se precisa 
realizar el diagnóstico y la caracterización del desarrollo teniendo en cuenta sus 
peculiaridades, tanto en el orden físico-natural como psicológico, en este sentido entendemos 
necesario precisar la necesidad de considerar los siguientes aspectos: 
1. Estado físico general: enfermedades que padece, déficit sensorial (visual, auditivo, etc.), 
trastornos motrices que afecten el proceso de aprendizaje, correspondencia entre edad 
biológica y cronológica, tipo de sistema nervioso. 
2. Desarrollo de la comunicación: (habilidades comunicativas generales relacionadas con los 
procesos de comprensión y construcción de significados ) 
3. Desarrollo de la atención: estabilidad de la atención, distribución de la atención, 
volumen de la atención, cambio de la atención, tipos de atención (atención voluntaria e 
involuntaria). 
4. Actividad afectiva. 
 Necesidades, motivos e intereses: necesidades que predominan (individuales de carácter 
social o sociales personalmente significativas), preferencias, estabilidad de los motivos, 
motivos que predominan, establecimiento de la jerarquía motivacional (existencia de 
conflictos). 
 Vivencias afectivas: sentimientos y emociones que lo caracterizan, modo en que las 
expresan, (irritabilidad, depresión, etc.). 
 Valoración, autovaloración y nivel de aspiraciones: adecuados o no a la realidad. 
 Voluntad y cualidades volitivas: posibilidades de regulación de la conducta: dependiente 
– independiente, decidido – indeciso, constante – inconstante, autodominio, esfuerzo 
volitivo, actitud responsable e irresponsable, etc. 
5. Actividad cognoscitiva 
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 Sensopercepción: velocidad sensoperceptual, amplitud sensoperceptual, integridad 
sensoperceptual, constancia sensoperceptual, interpretación de láminas, percepción 
auditiva, percepción de la forma. 
 Memoria: tipos de memoria (memoria voluntaria e involuntaria), procedimientos que 
utiliza para memorizar. 
 Imaginación: tipos de imaginación. 
 Pensamiento: operaciones del pensamiento (análisis, síntesis, comparación, abstracción, 
generalización), pensamiento representativo, pensamiento lógico, movilidad del 
pensamiento, comprensión, acciones intelectuales que dominan (identificar, reconocer, 
modelar, seriar, explicar, comparar, clasificar, etc.) 
6. Competencia curricular: capacidad de aprendizaje, niveles de ayuda, procedimientos que 
emplea para resolver las tareas, posibilidad de transferir lo aprendido a nuevas 
situaciones, cumplimiento de los objetivos del período, grado y ciclo, elementos del 
conocimiento con más dificultades, los que domina, y aquellos que están en su zona de 
desarrollo próximo, estilos de aprendizaje. 
Si se toma en cuenta la significación de las interacciones sociales anteriormente declaradas y en 
especial el énfasis que se hacía en el “otro” en el proceso de diagnóstico, además de las 
peculiaridades del sujeto es necesario conocer las peculiaridades del contexto socio cultural en el 
que se desenvuelven los estudiantes para atender la diversidad: 
1. Contexto universitario. 
2. Contexto familiar. 
3. Contexto comunitario. 
Contexto: es considerado como aquellas coordenadas espacio-temporales, en las que se producen 
las interacciones sociales, por tanto, pudiera verse como la fuente de su desarrollo o factores 
externos que condicionan el surgimiento de la subjetividad. 
Contexto universitario: es el que contribuye de forma intencional y planificada al proceso de 
formación de profesionales, especial valor tiene el grupo en el cuál se inserta el 
estudiante, pues propicia las relaciones sociales que allí establecen mediatizando las disímiles 
actividades que realizan, así como las relaciones que se establecen con los docentes quienes 
también influyen desde su preparación en la ciencia que imparten y especialización para la 
dirección pedagógica del proceso de formación de profesionales. Incluye también las 
peculiaridades físico-ambientales de la institución que debe garantizar la accesibilidad de todos. 
Contexto familiar y comunitario: constituye el no solo las condiciones materiales en las que 
se desenvuelve, sino también las relaciones socio-afectivas que pueden brindar apoyo y 
seguridad, en tal sentido resulta significativo revelar las expectativas de los miembros de la 
familia con respecto a la universidad, así como la influencia de estos contexto en las 
peculiaridades del estudiante. 
De todo lo anteriormente expresado se puede inferir que la atención a la diversidad alude a la 
identificación, consideración y respeto, como resultado de un proceso de diagnóstico 
participativo, integral y sistemático, de las particularidades de los protagonistas del proceso de 
enseñanza – aprendizaje (estudiante, grupo y profesor), así como de las condiciones del contexto 
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en el que este se produce, todo lo cual constituye una condición para la integración y la 
formación de ciudadanos independientes y comprometidos socialmente. (Bravo y Beatón, 2001) 
Sobre la base de los resultados del diagnóstico realizado se precisa la planificación de estrategias 
educativas por todos los actores del proceso que permitan atender la diversidad, entre las que se 
pueden citar las siguientes: 
Adaptaciones curriculares: son estrategias para alcanzar la individualización como respuesta 
educativa a las necesidades de aprendizaje manifestadas por un estudiante concreto. Se empleará 
cuando se hayan agotado todas las posibilidades con el programa correspondiente y deben 
realizarse comenzando por las adaptaciones de acceso al currículo, si estas no son suficientes se 
precisa pasar a realizar adaptaciones curriculares significativas. 
Tipos de adaptaciones: 
1. Adaptaciones de acceso al currículo: son las modificaciones o provisión de recursos 
materiales, de comunicación u otros, que posibiliten el logro de los objetivos, por 
ejemplo: distribución de los espacios, modificaciones en el horario, agrupamiento de 
los alumnos, distribución de otros recursos o medios para el aprendizaje entre otras. 
2. Adaptaciones curriculares significativas: son modificaciones que afectan los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación. Este tipo de adaptación es debe ser suficientemente 
justificado en atención a cada caso concreto, a partir del análisis riguroso de cada 
estudiante, su contexto universitario, familiar y comunitario, y la interacción entre 
ellos. 
Se trata de individualizar el currículo, sin embargo esto no quiere decir que cada estudiante 
requiera de un currículo diferente, sino que se realicen algunas modificaciones a partir de la 
flexibilidad de los mismos, por ejemplo se pueden realizar algunas actividades que son 
específicas para un estudiante, o las ya establecidas pueden realizarse mediante otros 
procedimientos, también se puede modificar el contenido para lograr una mayor motivación y 
significatividad o emplear otros medios o soportes que pudieran ser más ilustrativos, tal es el 
caso de vídeos, software u otros textos alternativos, así como considerar la variabilidad de los 
plazos para el logro de los objetivos , entre otros aspectos que atiendan la diferencia, pues una 
pedagogía sustentada en la homogeneidad ya que tiende a tratar igual a todos es justamente 
productora de desigualdades y conduce al fracaso. 
CONCLUSIONES 
La atención a la diversidad no es un proceso espontáneo, ni improvisado, requiere de la gestión 
de estrategias educativas por parte de los docentes que atienden el grupo estudiantil para 
garantizar el desarrollo de competencias profesionales generales en todos los profesionales que se 
expresen en el desarrollo la creatividad, la independencia y la actitud crítica y reflexiva ante la 
realidad circundante. 
Los claustros universitarios deben reflexionar en torno a la necesidad de atender la diversidad 
desde una perspectiva antropológica, sociológica, pedagógica y biológica estableciendo 
compromisos de acción que p r e s u p o n e n el respeto, la tolerancia, la comprensión y 
satisfacción de las necesidades de cada uno de los miembros del grupo. 
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